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Yaşar Kemal ve Dreyfüs
YAŞAR Kemal'in tecil e- dilmiş mahkumiyeti o- I naylandı. 5 yıl içinde 
bir bölücülük' suçu daha iş­
lerse hapis yatacak.
Yaşar Kemal'in psikolojisi, 
bir suç daha işleyip hapse gir­
meye, böylece daha büyük 
dalgalanmalar, yankılanmalar 
yaratmaya müsaittir...
"Aydınların yüzde 99'u ge­
ri zekalı, ben hariç.." diyen... 
Akademisyen bir tarihçininin 
bilimsel dikkatine ve birikimi­
ne sahip olmadığı için ro­
mancılığın muhayyile gücüy­
le bütün Osmanlı ve Cumhu­
riyet tarihini kara boyaya ba­
tıran... Önyargıları hakkında 
bilimsel şüphe pırıltıları ver­
m eyen... Ç ık ışla r yapmayı 
çok sevdiği halde öğretmen 
katliamı ve arkadaşı rahmetli 
Onat Kutlar'ın katledilmesi 
karşısımda bile PKK'yı eleşti­
rici bir çıkış yapmayan... Ve 
dünya çapında gerçek bir ü- 
nü olan Yaşar Kem al... Bu 
mahkumiyete karşı ölçüsüz 
bir çıkışla, cezaevine konul­
masını sağlayacak bir tepkiye 
girebilir.
Nobel kazanamamakla da 
büyük bir haksızlığa uğradığı­
na inanmış bu büyük yazarın 
Dreyfüs'ten geri kalmaması, 
büyük bir ihtimaldir!
FRANSA, 1894 ... Yahudi kökenli Yüzbaşı Dreyfüs, 
Almanya hesabına casusluk 
yaparak vatana ihanet ettiği 
gerekçesiyle, apoletleri tören­
le sökülüp hapse atılıyor.
Dreyfüs'ün suçsuz olduğu 
sezildiğinde, Fransız milliyet­
çileri, askerler ve Katolik ka­
muoyu, "bir Yahudi için 
Fransa'nın itibarı sarsılma­
sın" diye, davanın yeniden a- 
çılmasına şiddetle karşı çıkı­
yorlar! Laik liberallerle solcu­
lar Dreyfüs'ü şiddetle savunu­
yorlar.
Sadece mahkeme değil, 
devlet, millet, Yahudi, adalet 
gibi kavramlar tartışılıyor ve o 
yüzden çok ateşli oluyor, çok 
derin izler bırakıyor.
1960'larda bile Raymond 
Aron, "Demokrasi ve Totali­
tarizm" adlı kitabında, Fran­
sızların soyut tartışma tutku­
sunu anlatırken, "hala Drey­
füs'ü tartışıyoruz" diye yaza­
caktı.
Neticede Dreyfüs yeniden 
yargılandı, beraat etti, törenle 
orduya döndü.
Fransızlar, "devlet itiba­
rı" n ı n ancak "adalet'Me 
mümkün olacağını böyle ağır
hasarlı bir deneyle anlamış­
lardı.
Dreyfüs, adaletin siyasete 
üstün gelmesinin evrensel 
destanı oldu.
"Dreyfüs Davası"nt Türk- 
çeye kim çevirdi biliyor mu­
sunuz? 27 Mayıs darbesinin i- 
damlıklarından Bahadır Dül­
ger, Kayseri Cezaevi'nde ha­
pis yatarken!
V/AŞAR Kemal'in, bana gö-
I re yanlış tavırları, sadece 
etik ve vicdani bir sorumluluk 
meselesidir, hukuki bir so­
rumluluk, yani ceza getirme­
meliydi.
"Dreyfüs Olayı" vahim bir 
adli hata idi; Fransa'yı çok 
sarsmış, hatta "Üçüncü Cum- 
huriyet"in çöküş sebeplerin­
den biri olmuştur.
"Yaşar Kemal Olayı" ise, 
mahkumiyete yol açan Terör­
le Mücadele Yasası (TMY) se­
bebiyle vahim bir siyasi hata­
dır, benzer şekilde sarsıcı 
yankılanmalara yol açacaktır.
Mahkumiyet, TMY'nin a- 
macı olan ülkenin bütünlüğü­
ne de hizmet etmeyecek, aksi 
yönde tepkiler yaratacaktır!
Zaten, fikir hürriyeti plato­
nik bir özenti değil, yararlılığı 
olaylarla doğrulanmış pratik 
ve etik bir ilkedir.
Şiddeti, terör örgütlerini, 
husumeti teşvik etmeyen her 
fikrin serbest olması, sanılanın 
aksine, Türkiye'nin yararına 
olacaktır! Terörle en sert şekil­
de mücadele ederken, bıraka­
lım, milyonlarca Kürt vatan­
daşımızın nasıl Batı'dan kopa­
rılıp dağlık 'Kürdistan'a tıkıştı­
rılacağım bölücüler anlatsın!
KENDİSİNİ serbest hissede­ceği bir ortamda Yaşar Ke­
mal'in psikolojisinin değişe­
ceğinden, PKK'ya karşı çıka­
cağından eminim. İsveç'te 
kendisine "Kürt yazarı" de­
nildiğinde, "ben Kürt kökenli 
Türk yazarıyım" diye tepki 
gösteren Yaşar Kemal'in psi­
kolojisini iyi anlamayız. Bu 
psikolojiye sahip milyonlarca 
"Kürt kökenli" vatandaşımız 
vardır.
Bugünkü bastırılmışlık duy­
gusu, öfkeleri bileyerek asıl 
bölücülüğün ekmeğine yağ 
sürüyor.
İnsanların gerçekçi düşüne­
ceği ve sağlıklı bir psikolojiye 
sahip olacağı ortam, kendileri­
ni baskı altında hissetmedikle­
ri ortamdır.
TMY'nin ilgili maddesi de­
ğiştirilmelidir.
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